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合同的签订、及重大决策听取职工意见的规定。第 52 条和第 118 条
都规定，公司监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，











如第 40 条、41 条对格式条款的规定。
（三）消费者权益保护法





































































































①如第一次明确公司社会责任概念的 Howard R．Bowen 在 1953 年所提出的，及后来
的许多学者所持的观点。国内也有学者持同观点．




④See The Fundamental Rights of the Shareholder，Julian Velasco，Copyright (c) 2006 The
Regents of the University of California U．C．Davis Law Review．
⑤Committee for Economic Development，1971，Social Responsibilities of Business Cor-
poration，New York:Arthor．15．
⑥公司法则，罗伯特·Ｃ·克拉克．胡平等译．北京：工商出版社．1999 年 1 月第 1 版．
第 566 页．
⑦在 1997 年第 1 期《商业与社会》上，格里芬和马洪发表了题为“公司社会责任与公司
财务业绩之争”的文章，对从 1972 年到 1994 年间这一领域中经过同行发表的 51 篇研究进
行了回顾。他们发现，得出公司社会责任与公司财务业绩负相关的论文共 20 篇，认为正相
关的文献共 33 篇，还有 9 篇未得出明确的结论．
⑧Berle，Adolf，1954，The 20th Century Capitalist Revolution，New York: Harcourt，Brace
and Company，p．32 ．沈洪涛，沈艺峰．公司社会责任思想——起源与演变．世纪出版集团上
海人民出版社．2007 年版．第 8 页．
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